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Auerswaldiella puccinioides (Botryosphaeriaceae,
Ascomycota) sobre Prunus tucumanensis en el
Noroeste Argentino
Resumen — Catania, Myriam del V.; Patricia L. Albornoz; Andrea I. Romero. 2012.
“Auerswaldiella puccinioides (Botryosphaeriaceae, Ascomycota) sobre Prunus tucumanensis en
el Noroeste Argentino”. Lilloa 49 (1). Se describe e ilustran las características macroscópi-
cas y microscópicas de Auerswaldiella puccinioides sobre hojas vivas de Prunus tucumanensis
(Rosaceae). Se cita por primera vez a P. tucumanensis como hospedante de A. puccinioides.
Se amplía el área de distribución en el noroeste argentino, para la provincia de Tucumán.
Palabras clave: Ascomycota, Auerswaldiella, Botryosphaeriaceae, Prunus, Argentina.
Abstract  — Catania, Myriam del V.; Patricia L. Albornoz; Andrea I. Romero. 2012.
“Auerswaldiella puccinioides (Botryosphaeriaceae, Ascomycota) on Prunus tucumanensis in the
Northwestern Argentina”. Lilloa 49 (1). Auerswaldiella puccinioides on living leaves of Prunus
tucumanensis (Rosaceae) is described and illustrated. Is reported for first time P. tucuman-
ensis as host and is enlarged within in the northwestern of Argentina, for the province of
Tucumán.
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INTRODUCCIÓN
Auerswaldiella Theiss. & Syd. es un géne-
ro de ascomicete parásito, distribuido princi-
palmente en regiones tropicales, formado
actualmente por 10 morfoespecies (http://
w w w. i n d e x f u n g o r u m . o r g / N a m e s /
Names.asp). Se caracteriza por tener estro-
mas superficiales, negros, pulvinados, multi-
loculares, epífilos principalmente, erumpen-
tes, con desarrollo del tejido estromático in-
traepidérmico, que penetra en las capas del
mesofilo de la hoja.
El género fue erigido por Theissen &
Sydow en 1914, basado en una única especie,
Auerswaldia puccinioides Speg. (1885), sobre
Prunus sphaerocarpa Hook f. de Paraguay [si-
nónimo de Prunus brasiliensis (Cham. & Schl-
tdl.) D. Dietr. (http://www.darwin.edu.ar)];
posteriormente otros autores describieron y
adicionaron nuevas especies de Brasil (von
Arx & Müller, 1954; Batista, 1954; Batista &
Maia, 1966; Farr, 1989), Papúa Nueva Gui-
nea (Otani, 1973), Sud Africa (von Arx &
Müller, 1954), Taiwán (Sivanesan & Hsieh,
1989) y Venezuela (Chardón, 1939). En la
Argentina, Spegazzini (1912) coleccionó
Auerswaldia pucciniodes Speg. en las provin-
cias de Misiones y Salta, sobre Prunus sphae-
rocarpa y P. argentinensis, respectivamente.
Continuando con el estudio de la biodiversi-
dad de especies de ascomicetes en el noroeste
argentino, el presente trabajo tiene como ob-
jetivo caracterizar a Auerswaldiella puccinioi-
des (Speg.) Theiss. & Syd. sobre hojas vivas de
Prunus tucumanensis Lillo, en la provincia de
Tucumán.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante exploraciones micológicas en la
provincia de Tucumán, se coleccionaron ho-
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jas vivas de Prunus tucumanensis (Rosaceae),
en el parque provincial «El Cochuna», Dep-
to. Chicligasta. Zona perteneciente a la pro-
vincia biogeográfica de «Las Yungas» ecosis-
tema de selva de montaña con elementos del
Dominio Amazónico, Holártico y Gondwáni-
co (Hueck, 1978, Cabrera & Willink, 1980),
que presenta una elevada diversidad de espe-
cies (Brown, 1995).
El material coleccionado fue secado y se
encuentra depositado en la colección micoló-
gica de referencia de la Fundación Miguel
Lillo (LIL); además se solicitaron coleccio-
nes al herbario LPS (Holmgren et al., 1990).
Para el estudio morfológico de la especie
se utilizó microscopio estereoscópico (Leica
MZ6) y microscopio binocular de campo cla-
ro (Olympus CX31). Las preparaciones mi-
croscópicas se realizaron en los medios de
montajes usuales (agua, floxina, azul de al-
godón); además, se efectuaron secciones a
mano libre de los estromas, teñidos con azul
astral-safranina y montados en agua gliceri-
na (D’Ambrogio de Argüeso, 1986). Las ilus-
traciones fotográficas fueron tomadas con
cámara digital Olympus.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ASCOMYCOTA
DOTHIDEOMYCETES
BOTRYOSPHAERIALES
BOTRYOSPHAERIACEAE THEISS. & P. SYD.
Auerswaldiella puccinioides (Speg.)
Theiss. & Syd., Annales mycologici 12 (1-6):
278-279, 1914.
Auerswaldia puccinioides Speg., An. Soc.
Cient. Argent. 19: 247, 1885. Holotipo LPS
281!
Sinónimos ver: Theissen & Sydow (1914).
Fig. 1: A-F; Fig. 2: A-F
Estromas superficiales, erumpentes, sobre
hojas vivas, distribuidos a lo largo de las
venas, generalmente hipófilos, discoides a
lenticulares en vista superficial y discoides
en vista lateral, negros, verrugosos, multilo-
culares, 0,5-0,65 mm de alto, 1-2,5 mm
diám. Células del estroma con poros de
Munk. Tejido estromático intraepidérmico,
que penetra en las capas del parénquima en
empalizada desorganizándolo; micelio inter-
vascular. Capas externas del estroma con
células subglobosas, angulares, castaño os-
curas, de paredes gruesas, (6-) 9-13,5 (-17)
x 9-15 (-18) µm; las células de la región
basal, apical y las células que separan los
lóculos periteciales son alargadas, de pare-
des delgadas, 21-23,5 x 4,5-5,5 µm. Lóculos
subglobosos a ovoides, cerrados, 290-350 x
270-300 (-320) µm. Ascos claviformes, ápice
redondeado, pared gruesa, octosporados,
bitunicados, 125-165 (-195) X 20-22,5 (-25)
µm, pedicelo largo 50-65 (-82,5) µm. Pseu-
doparáfisis filiformes, hialinas, septadas.
Ascosporas subglobosas a elipsoidales, uni-
celulares, lisas, incoloras a castaño claras,
(-13,5) 14-16 x 8-9 (-10) µm.
Anamorfo: no observado.
Materiales estudiados.— Argentina: Tucu-
mán: Depto. Chicligasta, Parque Provincial
«El Cochuna», a 3 km del Camping Samay,
ruta provincial 331, 1100 msnm, 18-IV-2011,
Catania 3292, 3293 y Romero (LIL).
Material adicional.— Auerswaldia puccinioi-
des Speg.: Paraguay: Villa Rica, Mbocaiaté,
hoja viva de Prunus sphaerocarpa, 15-I-
1882, B. Balansa (Holotipo LPS 281).
La colección de Auerswaldia puccinioides
Speg., de la Argentina, no se pudo estudiar,
debido a que el LPS nos informó que no dis-
ponían del material.
Hábitat.— Epífito sobre hojas verdes de P.
tucumanensis (Rosaceae).
Distribución geográfica.— Argentina (Salta
y Misiones: Spegazzini, 1912); Brasil (Theis-
sen & Sydow, 1914); Paraguay (Spegazzini,
1885); Estados Unidos (Miller, 1997).
Observaciones.— Nuestras colecciones iden-
tificadas como Auerswaldiella puccinioides
(Speg.) Theiss. & Syd., en general coinciden
con las descripciones dadas por Theissen &
Sydow (1914) y con la descripción del mate-
rial tipo de Spegazzini; a diferencia de que
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Fig. 1. Auerswaldiella puccinioides. A: aspecto general de los estromas en la hoja de P. tu-
cumanensis. B: Detalle. C: Sección transversal del estroma, nótese médula y lóculos perite-
ciales. D: Sección longitudinal (S.L.) del estroma. E: Detalle del estroma en S.L. F: Células
del estroma con poros de Munk.
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en este último, los ascos (120-140 x 18 µm)
y las ascosporas (12-15 x 6-7 µm), son de
menor tamaño. Por otro lado, en esta opor-
tunidad se pudo observar la presencia de
«Poros de Munk» en las células del estroma.
Cannon (1995) señaló que la presencia de
este tipo de poros es más amplia de lo que
se piensa y que su significado filogenético
relacionando la familia Nitschkiaceae y Sor-
dariales podría cambiar. También brinda un
listado de 30 especies donde se han descripto
la presencia de estos tipos de poros; a la
cual se agrega esta especie. Además, recien-
temente, Liu et al. (2012) en su estudio ha-
cia una clasificación filogenética de Botryos-
phaeriales postulan que hay más de una fa-
Fig. 2. Auerswaldiella puccinioides. A: S.L. del estroma, haz vascular de la hoja. B: Micelio
intervascular, detalle. C-E: Ascos. F: Ascosporas.
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milia dentro de este orden y en una de ellas
está incluida esta especie.
En cuanto a su ecología, se lo encuentra
como parásito de hojas de Prunus carolinia-
na en Florida, EE.UU. (Miller, 1997); sobre
P. sphaerocarpa y P. argentinensis en Argenti-
na; P. sphaerocarpa en Paraguay; y sobre Ti-
bouchina sp. y Leandra sp. (Melastomata-
ceae) Rio de Janeiro, Brasil (Theissen &
Sydow, 1914). Si bien aparece citado como
parásito se sabe muy poco sobre el mecanis-
mo causante de la enfermedad de esta espe-
cie y otras afines, en general sus síntomas
son manchas foliares (Cannon, 1992). En
algunos casos parece que las ascosporas no
se forman hasta que los tejidos del huésped
están casi muertos y son el inóculo principal
ya que si hay conidios parecen actuar más
como espermacios (Cannon, 1992).
CONCLUSIONES
Este es el primer registro de Auerswaldie-
lla puccinioides sobre Prunus tucumanensis
en nuestro país. Es la primera vez que se
describen los Poros de Munk para esta espe-
cie. Se amplía el área de distribución para
el noroeste argentino y se cita la especie des-
pués de cien años desde la primera colec-
ción de Spegazzini en la Argentina, en el
período 1907-1911.
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